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犯管教所三组数据显示：在 2003 年至 2007 年期间，
该省初次犯罪年龄在 11 周岁之前、12 至 15 周岁、16











了 12.6%和 68%（数据来源 2007 年的中国未成年研
究中心研究报告）。这种未成年犯罪高发趋势不断
向社会敲响了警钟，其中原委值得我们深入思考。
对未成年犯无条件地减轻处罚，会使刑法失去
应有的震慑及警示作用，公众对法律惩戒犯罪的能
力及效果的信任程度也会随之降低，而法律一旦不
为人们所敬畏和信赖，就会产生严重的社会问题，既
不利于遏制未成年人犯罪的高发态势，也不利于我
国和谐社会的健康发展。
2．对被害人的影响
被害人在刑事犯罪中往往是身心、财产损失的
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直接承受者。在未成年人犯罪中，当过分体现对未
成年犯罪人轻刑化保护原则时，被害者的权益往往
得不到有效保障，加之我国目前缺乏专门保护被害
人的法律，这些造成了被害人与加害人刑事保护地
位不对等现象，其合法权益的保障愈加艰难，由此带
来严重的社会问题。
（1）权益受损，精神恶变
精神恶变，是指被害人在某种不良心理支配下
产生的精神上的逆向变化。对未成年犯罪人无条件
的减轻处罚，导致很多严重刑事犯罪没有得到应有
的惩罚，由此损害了被害人的合法权利，致使被害人
不满法院减轻犯罪人处罚的判决，变得义愤偏执，由
此做出不理智的行为，最终由受害人转化为害人者，
为社会埋下不安定的隐患。[7]
（2）维权无据，赔偿难得
根据我国现行法律的有关规定，刑法未能将因
犯罪行为造成精神损害而提起附带民事诉讼的要求
纳入到法律保护的范围。但在现实中，未成年人犯
罪行为对被害人造成的精神损害往往不但程度重而
且持续时间长，特别是杀人、伤害犯罪及性犯罪等犯
罪将给被害人及其家属留下长期的心理阴影。
此外，即便是一些普通刑事案件，被害人的赔偿
请求获得了法院支持，解决了刑事赔偿“该不该赔”、
“赔多少”的问题，但遇到加害人“赔偿不能”、“赔偿
不足”的尴尬局面时，却显得无能为力。这对于被害
人及其亲属来讲显然有失公正的原则。
三、纠正未成年人犯罪片面轻刑化之路径
为纠正未成年人犯罪片面轻刑化，遏止未成年
人犯罪的高发态势，我们必须实行宽严适度的刑法
政策，完善未成年人的刑事司法制度，充分发挥学校、
家庭、社区、法院等各方面的重要作用，积极为未成
年犯罪人重新回归社会创造条件。
（一）结合实际，坚持宽严适度的刑事政策
对未成年人实行宽严适度的刑事政策，既是法
律维护社会安定、保障公众利益的现实需要，也是对
未成年犯罪人实施强制性挽救措施和保护性矫正措
施的必要之举。因此，在未成年人犯罪的审理中，注
意保持宽与严的协调互补，则是贯彻这一政策的实
质与核心所在，为此我们必须把握三个基本原则：[8]
1．严格依法的原则。在审理未成年犯罪案件过
程中，必须严格依法办案，真正做到罪刑法定，量刑
适度。按照法律的规定，对未成年人量刑时可以从
轻或者减轻处罚，但必须做到“以事实为根据，以法
律为准绳”，不得超越法律的规定，因为宽不是法外
施恩，严不是无限加重，无论是从宽还是从严，都要
有法有据，体现出法律面前人人平等的原则。
2．区别对待的原则。在保证罪刑相当的前提下，
要根据不同时期、不同社会治安形势及案件的具体
情况作具体分析，明确不同的宽严界限。对未成年
人的初犯、偶犯、过失犯等主观恶性不重的犯罪，实
行从轻、从宽处罚；对那些严重危害社会安全的未成
年惯犯、累犯，以及主观恶性大的少年帮伙中骨干分
子，理应依法予以严惩。该严则严、当宽则宽、宽严
适度，才能真正体现法律的公正性和对未成年人权
益的保护。
3．注重实效的原则。在执法办案中，我们要实
现法律效果与社会效果的有机统一，使之有利于打
击严重犯罪，维护社会的安定；有利于未成年犯罪人
的教育改造，保障公民的合法权益；有利于化解各种
矛盾，减少不必要的对抗，构建平安和谐的社会。
（二）应对挑战，构建未成年人刑事司法体系
随着我国经济、政治改革的不断深入发展，社会
矛盾与日俱增，未成年人违法犯罪日趋严重，并呈现
出低龄化、团伙化、暴力化的倾向。面临各种新问题、
新挑战，我国预防未成年人犯罪工作任重道远。
然而，在我国现有的未成年人权利保障法律中，
除了《预防未成年人犯罪法》《未成年人保护法》两部
专法外，还没有一部专门适用于未成年人的“少年刑
法”，即便在《刑法》《刑事诉讼法》及“两高”的司法解
释中有些章节和规定，但规定不细、内容笼统，尚存
法律缺陷，难以形成科学完整的未成年人司法保障
体系。[9]
因此，及早修订和完善预防未成年人犯罪的有
关法规，使之进一步明确法律责任，增强法律的强制
性和可操作性迫在眉睫。首先有必要在《刑事诉讼
法》中设立区别于成人的刑事案件诉讼程序，使之具
有科学性，更符合未成年犯罪人生理和心理特点，减
少执法的随意性和不确定性，使未成年的权利保障
更加规范有序；其次要深入研究和探讨未成年犯罪
出现的新情况、新问题，及时出台具有针对性的法规
和司法解释，以填补和完善法律的空白，避免因法律
的滞后带来严重后果，让未成年人权益保护工作做
到有法可依、有章可循：[10]
一是完善暂缓起诉制度。这一举措给罪行较轻
但不宜直接做出不予起诉决定的未成年犯罪人增加
了一个悔过自新的机会，在暂缓起诉期间，可以责令
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他们从事一定的劳动义务，义务履行完毕之后，视其
表现再决定是否免除或追究其刑事责任。
二是构建非刑罚化矫正制度。在审判过程中应
适用简易程序，尽量少判监禁刑。要充分发挥社区
监管优势，力争将大多数未成年犯罪人放到社区进
行改造，由专门组织对其进行监督和帮教。采用非
刑罚化矫正措施，有助他们回归社会，重新做人。
三是健全“前科消灭”制度。为减少社会歧视，
恢复未成年犯罪人正常的法律地位，依法注销其犯
罪记录有助于他们在今后升学、就业和工作中获得
更加公平对待的机会。
目前世界上多数国家都对刑事司法中未成年人
的保护作了专门规定，而我国却没有这方面的专门
立法。这些问题应当引起国家的高度重视。
（三）力求公平，完善被害人司法救助制度
我国对未成年人犯实行轻刑化的司法政策，体
现了国家对未成年犯罪人的人文关怀。然而，对于
因未成年犯罪而遭受损失的被害人而言，却因施害
方身份的特殊性（大多不具备民事能力）而很难得到
应有的人权保障和物质赔偿，由此陷入困境。这种
对被害人权益的漠视，导致被害人在经济上、精神上
所受到的伤害都是巨大的。
因此，及早建立刑事被害人司法救助制度，保障
被害人的合法权益势在必行。首先，对无法获得犯
罪人及时赔偿、无法通过其他途径获取社会保险、单
位救济的案件被害人，应该完善国家救济补偿制度。
其次，面对人身权利遭受严重侵害，正处于愤怒、悲
伤中的被害人及其亲属，要从心理和法律上对其进
行疏导。再次，依法建立和监督司法救助专项基金
的使用。最后，要明确救助机构及救助程序。[11]
（四）制定专法，规范未成年人社区矫正工作
未成年人生理、智力尚不成熟，人生观、价值观
尚未形成，因此，对他们犯罪应尽可能适用非刑罚化
矫正。在《刑法修正案（八）》中，首次将“社区矫正”
这一概念以法律条文的形式加以确认。这是一种非
刑罚化的改造未成年犯的刑罚执行活动，即利用社
区环境和专门组织，在一定的期限内对未成年犯罪
人进行心理和恶习的矫正。这种方式更加适合未成
年犯的教育改造，有利他们重返社会、健康发展，同
时也是更好地对未成年人的一种保护。[12]
然而，我国目前对未成年人犯罪适用社区矫正
还处在摸索阶段，尚未形成完整的司法体系。针对
当前未成年人犯罪的新特点和对其教育改造的新需
要，有必要制定未成年人社区矫正法规，对如何开展
社区矫正工作加以科学指导。在《刑法》、《刑事诉讼
法》中我们应完善这方面的建设，要以立法的形式对
社区矫正的有关制度与内容加以确定，使社区矫正
做到循章办事、有法可依。同时，我们还要在认真总
结经验教训、借鉴国内外成功经验的基础上，不断完
善社区相关配套措施，尽快出台《未成年人社区矫正
法》，将社区矫正纳入到科学化、法制化的范畴内。
“冰冻三尺，非一日之寒”，未成年犯罪的背后有
着深刻的社会原因。未成年人犯罪是一个社会的病
态现象，因此，加强对未成年人法制宣传教育、为未
成年人净化社区环境确保其健康成长，是社区、家庭、
学校和全体公民义不容辞的责任。
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